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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
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веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
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новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
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Профессиональный спорт в Республике Беларусь, как и во всем мире, основан 
на рыночных отношениях, его коммерческая составляющая очевидна. Он выступает в 
роли самостоятельного сегмента национального и мирового рынка, опираясь на пред-
принимательскую и производственно-хозяйственную деятельность. 
Государство постоянно уделяет большое внимание проблемам развития спор-
тивной индустрии и ее экономической составляющей, профессиональный спорт всегда 
является значимым элементом мировой политики, деловых отношений и инструмен-
том идеологии, важнейшим экономическим ресурсом, оказывающим непосредствен-
ное влияние на уровень развития национальной экономики. Высокий уровень капита-
лоемкости профессионального спорта как отрасли национальной экономики [1], обу-
словил динамичную роль государства в инвестировании наиболее потенциальных (ко-
мандных) видов профессионального спорта. В Республики Беларусь такие вложения в 
профессиональные спортивные организации, как правило, базируются на безвозмезд-
ном принципе и не обеспечивают их самоокупаемость. 
Современные рыночные условия в Республике Беларусь требуют существенных 
экономических реформ в области профессионального спорта, основой которых являет-
ся обновление организационно-экономических форм деятельности в этой сфере. По-
добные реформы в странах с развитой рыночной экономикой начались уже давно, они 
привели к тому, что в настоящее время индустрия профессионального спорта этих 
стран демонстрирует значительные темпы экономического роста. Необходимость ре-
шения обозначенных проблем [2], продиктовано интенсивно развивающимися зако-
нами рынка, направленными на более тесную коммерциализацию отрасли профессио-
нального спорта в Республике Беларусь, что в итоге и обусловило выбор направления 
исследования. 
Формирование спорта, как вида экономической деятельности, продиктовано 
потребностью обеспечения слаженной координации всех структур (государственные 
органы, общественные и спортивные организации) данной отрасли, нацеленных на 
пропорциональное ранжирование основных фондов и проведение кадровой политики 
на территории Республики Беларусь. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [5] 
правомерно рассматривать профессиональный спорт как субъект экономических от-
ношений. Он трактуется как часть спорта, включающая предпринимательскую, трудо-
вую и иную не запрещенную законодательством деятельность, направленную на до-
стижение высоких спортивных результатов и связанную с получением вознаграждений 







расли профессионального спорта считается одним из важнейших направлений госу-
дарственной политики [3], и в свою очередь эффективным инструментом оздоровле-
ния нации и укрепления имиджа Республики Беларусь на международной арене. 
Интегрированное регулирование и управление в профессиональном спорте, со-
гласно ст. 11 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [5], опи-
рается на взаимодействие государственного и общественного регулирования и управ-
ления. Государственное регулирование в отрасли профессионального спорта осу-
ществляет Правительство Республики Беларусь во главе с Президентом, который в 
свою очередь, является также президентом НОК Республики Беларусь, что и обуслови-
ло единую взаимосвязь в представленной структуре управления на самом высоком 
уровне. Такая взаимосвязь позволяет осуществлять наиболее согласованные и скоор-
динированные действия между ведомствами. Основным регулирующим органом в 
структуре управления спортивной отраслью, является Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь, которое проводит единую государственную политику в данной 
области. 
Реализация Государственной программы развития физической культуры и спор-
та в Республике Беларусь на 2016-2020 годы [4], позволяет закрепить устойчивую и по-
зитивную динамику развития отрасли профессионального спорта по всем показателям, 
что в свою очередь свидетельствует о ее важности для национальной экономики Рес-
публики Беларусь. 
Если рассматривать проблемы профессиональных спортивных организаций в 
Республике Беларусь, то они являются системными, в связи с тем, что в их основе не-
эффективная, устаревшая модель регулирования спортивного хозяйства страны, кото-
рая почти исчерпала свои возможности. Основные причины экономического несовер-
шенства (коммерциализации) спортивной отрасли в Республике Беларусь связаны с от-
сутствием частного (спонсорского) инвестирования, а основным источником вложений 
является финансирование из государственного бюджета. 
Отрасль профессионального спорта в Республике Беларусь проходит этап ста-
новления и коммерциализации, появляются рентабельные профессиональные спор-
тивные организации и получают развитие рыночные отношения, что способствует ин-
вестиционной привлекательности для частных инвесторов, но ситуация целиком в от-
расли, пока не имеет стабильного вектора на развитие в этом направлении. 
Для решения поставленной проблемы, необходима разработка эффективных 
рыночных инструментов и механизмов регулирования отрасли профессионального 
спорта, которые будут способствовать повышению экономической стабильности Рес-
публики Беларусь и более тесной ее интеграции в состав ведущих государств. 
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